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高校数学における批判的思考力を育む授業実践 
－ 相加平均・相乗平均の大小関係を用いて － 
 





























































































(1)授業実践の概要   
時期：2018年 11月中旬 
対象：山形県内Ａ高等学校第 1学年 






    的教室にて３，４人のグループを編成 
分析・考察方法：授業者の授業記録，生徒の振 
        り返りシート，iPadによる撮 













等号が成り立つのは ba  のときである
ことを証明せよ。 
 




a  を 
          証明せよ。また，等号が成り立つとき
を調べよ。 
 

















11  の  
      最小値を求めよ。 
 


















































































































































































































































先生：「同じ問題なのに，解答Ａと解答Ｂで答え     
が違っていますね。」 
太郎：「計算が間違っているのかな。」 
             （中略） 














































































































ベネッセ総合教育研究所「第 81回 21世紀型能   
力の育成と評価 ～批判的思考～」， 
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Practice Teaching to Develop Critical Thinking 
Skills in High School Mathematics : Using  
Magnitude Relation of Arithmetic Mean and 
Geometric Mean  
Yuya MIKATA 
